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Crónica comercial. H a g ^ g ^ i j i ^ g ^ i B r i r . ! Desde Montenegro! 
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL 
Su Soberano.—Sus trajes Sus sold 
El principado de Montenegro fué ad08, 
do reino el 28 de agosto de 1910 ei1 '̂" 
Las grandes potencias, Rusia itar 
Francia , a la cabeza de ellas, se anr ^ 
ron a dar su consentimiento. El nríSU-rv 
Nico lás c iñó la corona el d ía del aniv ^ 
r io del en que, por abdicac ión de sn n ^ " 
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL 
Vinos. 
A medida que va avanzando la recolec-
c ión en las regiones en que a ú n la ven-
d imia no ha terminado, a r r a í g a n s e m á s y 
m á s las impresiones pesimistas sobre los 
resultados de la actual cosecha de uva. 
En algunos pueblos de las provincias de 
Madr id , Ciudad Real y Toledo, la reco-
lección ofrece buenos rendimientos; pero 
como en el resto de las zonas v in íco las la 
cosecha es mala en las . m á s y mediana 
en las restantes, la p r o d u c c i ó n es calif i-
cada entre mala y mediana. 
Sin embargo, el .mercado, en general, 
permanece en s i t uac ión expectante, y es-
pera a que termine la vendimia para fijar 
los precios. 
He a q u í los precios medios que rigen 
en nuestros principales centros v in íco las : 
E n Navar ra existe g ran demanda de 
vinos viejos, que se venden de 13 a 16 "rea-
les c á n t a r o de 11,70 l i t ros; la uva se paga 
a 9 y 10 reales arroba. 
E n A r a g ó n r igen los mismos precios que 
en Navar ra para el vino, pero la uva no 
ha pasado de dos pesetas arroba. 
E n la Rioja, el precio del vino, oscila 
entre 20 y 22 reales c á n t a r a , y el de la uva 
entre 10 y 11. 
E n la Mancha, la ar roba de 16 li tros, 
se vende dé 4 a 4,50 pesetas arroba y la 
uva a 2,25, y en la Alcar r ia , Toledo y Ma-
d r i d , dos vinos tintos han llegado de 18 
a 22 reales arroba y los blancos de 22 a 25. 
E n Castilla se cotiza, el poco que hay, 
de 24 a 26 reales arroba; en Valencia y 
Alicante véndese el c á n t a r o de 11 li tros, 
de 3 a 3,50 pesetas. 
E n el mercado de Barcelona escasean 
las transacciones y hay firmeza en los pre-
cios, r igiendo para los de la reg ión los de 
Alicante y Valencia, el de 2,50 pesetas 
grado. Los destinados a la des t i l ac ión se 
venden a 1,30 pesetas. 
Aceites. 
Detenida nuevamente la e x p o r t a c i ó n de 
esta grasa, ha vuelto la d e s a n i m a c i ó n a 
los mercados andaluces, en los que ade-
m á s reina alguna inquietud, porque las 
l luvias son m u y varias en la reg ión , no 
beneficiando, por igual , las oliveras, y en 
determinadas zonas los temporales han 
derribado fruto. 
En el mercado de Sevilla, en el que las 
entradas h a n sido flojas y el embarque 
casi nulo; el t ráf ico e s t á sostenido ún i ca -
mente por el consumo inter ior . 
Los precios no han tenido a l t e r a c i ó n en 
esta segunda quincena de octubre, siendo 
los de los bien presentados en sabor y co-
lor, 10,62 pesetas arroba, de 11,50 kilos, y 
el de lo» endebles, 10,25. En J a é n , donde 
la cosecha se presenta en excelentes con-
diciones, hay a n i m a c i ó n y negocio, pa-
g á n d o s e los aceites buenos, de 45 a 46 
reales arroba, y los corrientes, de 43 a 
43,50. 
En A r a g ó n y Navar ra oscilan los pre-
cios de las clases corrientes entre 13 y 15 
pesetas ar roba de 12,60 kilos. 
En Tortosa se ha vendido el c á n t a r o de 
15 l i tros, de las clases corrientes, de 15 a 
17 pesetas y los endebles, de 10 a 10,50. 
En el mercado ba rce lonés no han cesa-
do los arribos, procedentes de A n d a l u c í a , 
y como las transacciones no son impor-
tantes y casi no hay expor t ac ión , las exis-
tencias se han acrecentado, y, sin embar-
go, los precios no han sufrido a l t e r ac ión , 
co t i zándose el andaluz, superior, a 114 pe-
setas los cien" kilos y el corriente, a 109; 
el fino, de Tolosa, a 135; el de L é r i d a , a 
106; el de Urgel , a 126, y el de A m p u r d á n , 
a 110. Los de orujo, a 79 pesetas, el verde 
pr imera , y a 77 el segunda; el amari l lo 
pr imera , a 90; el segunda, a 80, y el obs-
curo, a 70. 
Trigos, i 
E s t á comprobado, por datos semioficia-
les y desde luego merecedores de c réd i to , 
que las existencias de t r igo que se guar-
d a n , en almacenes y graneros, son m á s 
que suficientes para cubr i r las necesida-
des del p a í s , a d e m á s son frecuentes los 
arribos a nuestros puestos de importantes 
partidas, procedentes de Amér ica , no obs-
tante lo cual, los precios son cada vez m á s 
elevados, habiendo llegado a alcanzar, en 
algunos mercados de CastiUa, la cotiza-
ción de 60 y 61 reales fanega, al detall 
desde hace mucho tiempo no conocida. El. 
precio de 58 a 60 reales, al detall, y de 
60,25, en par t ida , es casi general en nues-
tros prinpales centros de c o n t r a t a c i ó n . 
T a l e levación en los precios no se cree 
obedezca a o t r a causa que a la influencia 
de los mercados extranjeros, en los que 
el alza es persistente y la demanda cada 
d ía mayor; y por esto se espera que las 
cotizaciones c o n t i n u a r á n avanzando y que 
las impresiones que se tienen conf i rman 
esa creencia, lo demuestra el hecho de que 
mientras la oferta permanece r e t r a í d a , la 
demanda crece. Claro es que en ese retrai-
miento pueden in f lu i r las labores de la 
sementera, a que nuestros labradores es-
t á n entregados, aprovechando las exce-
lentes condiciones en que han puesto las 
tierras, pa ra recibir el grano, las l luvias 
o t o ñ a l e s ; perb si la tendencia alcista do-
minante no ofreciera g a r a n t í a s de persis-
tencia, es seguro que los productores 
a p r o v e c h a r í a n los precios renumeradorf? 
que-hoy rigen, para dar salida al tr igo 
que guardan en sus paneras. 
E n los mercados de Val ladol id ha habi-
do buenas entradas, habiendo salido, por 
la es tac ión del Norte, durante la semana. 
110.000 kilos;, siendo la tendencia firme y 
los ú l t i m o s precios entre 59 y 59,50 realeo 
fanega. 
En Medina del Campo, Nava del Rey, 
Ríoseco y Peñaf ie l , han regido los mismos 
precios que en Val ladol id . 
E n Burgos, el á l a g a , a 62 reales fanega; 
el mocho, a 59, y el rojo, a 58,50, con ten-
dencia firme. 
En Zamora no ha pasado de 57 'reales, 
precio que t a m b i é n ha regido en Fuente-
s a ú c o . 
En Salamanca, entre 58 y 58,50, y en 
P e ñ a r a n d a , el superior, a 58; el candeal, 
a 57,50, y el c o m ú n , a 57. 
En los d e m á s mercados palentinos, el de 
D u e ñ a s , entre ellos, los precios se* han 
mantenido alrededor de 58 reales fanega, 
y en algunos de Segovia, entre 56 y 57. 
En Aragón , el c a t a l á n , monte pr imera , 
entre 46 y 47 pesetas cah íz ; el segunda, de 
44 a 45; el embril la , de 43 a 44, y el huerta, 
de 41 a 43.- La tendencia es a l alza. 
En Navarra , el precio sobre el vagón , 
se ha mantenido en 44 pesetas cahíz . 
En el m e í c a d o valenciano se cotizla el 
nuevo, candeal, de 38 a 38,50 pesetas los 
cien k i los ; el embri l la daroca, de 34,50 a 
35, y el ex t r emeño , a 36,50. 
C o n t i n ú a n co t izándose en alza, en el 
mercado de Barcelona, los trigos de todas 
las regiones que a él llevan partidas. B i 
candeal castellano se ha vénd ido entre 
38 y 38,25 pesetas los cien kilos, y el de la 
Mancha, a 37,85 y 38,25. 
E l de A r a g ó n , entre 36,35 y 38,18, y el 
norteamericano, a 38. 
Como es lógico, las harinas se inc l inan 
al alza. 
Val ladol id exportó,- en la ú l t i m a sema-
na, 360.000 kilogramos, a, precios que osci-
la ron entre 45,75 y 46 pesetas los cien k i -
los, las superiores, sistema cil indros, y 
a 45 las blancas y buenas, con saco y so-
bre vagón . 
JOSÉ MARÍA DE ARÉVALO. 
DIA P O L I T I C O 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D. Balbina Guezala 
V 11 J I > A 1 > E S O T O 
QUE DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR EL DIA 28 DE OCTUBRE DE i m 
i * , i , r». 
Sus primos* sobrinos, primos y sobrinos políticos 
y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, día 28 en la parro-
quia de Santa Lucía y en la iglesia de los Sagrados Corazones serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 27 de octubre de 1915. 
El Zar Fernnnd > I de RuUjftria. 
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rec t i f icarán tan pronto como se entelan 
de la calidad de las personas que dicen 
las insidias y perfidias. 
Habla Sánchez Guerra. 
, A ' c o n i i m u w i ó n ol minis t ro de la Gober-
nac ión d i jo que hab í a estado a vis i tar le 
el nuevo min is t ro s eño r Andrade ; pero 
que no le h a b í a e n c o n t r a ü o . 
Anoche—agregó—.le env ié u n expresivo 
telegrama de fel ici tación por su nombra-
miento. 
Seguidamente dijo que h a b í a estado en 
Palacio •despachando con e'l Rey, pero que 
no h a b í a puesto a la s anc ión regia n in -
g ú n decreto. 
'Puso fin a la entrevista con los perio-
distas r o g á n d o l e s que rectif icaran-la no-
ticia según l a cuál el s e ñ o r Quejana h a b í a 
pnupueoto. para gobernador c iv i l de Ma-
dr id al señor don Abi l io iCaldero». 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 26.—A l a hora o rd ina r i a fue-
ron recibidos los periodistas por el s e ñ o r 
Dato en su despacho oficial de la Presi-
dencia del Consejo. 
C o m e n z ó su conver sac ión diciendo que 
el nuevo min is t ro de Fomento, s eño r Es-
pada, ha estado a darle las gracias por 
su nombramiento. 
Dijo t a m b i é n que a las (onoe y media 
h a b í a estado en PaJlacio despachando con 
el Rey. 
Durante el despacho le in fo rmó de los 
telegramas recibidos por el min is t ro de la 
Quera, dando cuenta del incendio que ha 
destruido casi totalmente la Academia de 
Caba l l e r í a de Val ladol id . 
BI s e ñ o r Dato m a n i f e s t ó al .Monarca 
que se hjibía pensado en eil inmediato tras-
lado de Ja Academia, fijándose en el Cole-
g'o de alumnos de Santiago; pero que 
na,da se ha hecho todav ía . 
T a m b i é n le dió cuenta de los telegramas 
recibidos de Marruecos, en los cuales se 
dice que c o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e moros, 
somet iéndose a E s p a ñ a . 
• A icontiinuación dijo el presidente que, a 
las doce, h a b í a n prestado ju ramen o en 
Pailacio líos nuevos ministros de Fomento 
e I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Luego el Rey los pasó a su despacho y 
•conversó corí ello afablemente. 
Los s e ñ o r e s Andrade y Espada estuvie-
ron en las habitaciones de la Reina, cum-
p l i m e n t á n d o l a . 
Con el mismo objeto se t ras ladaron a 
•los palacios de líos infantes. 
M a ñ a n a , a ilas once y m e d i a — s e g ú n el 
seño r Dato—, se r e u n i r á n los minis t ros 
en la Presidencia para celebrar Consejo. 
Seguidamente se ocnpó el s e ñ o r Dato de 
la crisis, y dijo i 
—Veo que dicen los pe r iód icos que la 
crisis Ha sido un artificio para aplazar la 
fecha de la aper tura del Parlamento. 
No hay ta l—siguió diciendo—. El total 
de ese aplazamieiito s e r á a lo sumo de una 
semana, pues nadie m á s que nosotros de-
sea i r cuanto antes a las Cortes. 
Los nuevos minis t ros no hay duda de 
que r e a l i z a r á n una buena labor. 
El presidente tuvo frases de elogio para 
los señores Espada y Andrade. 
Respecto a la provis ión d é altos cargos 
vacantes, dijo ell s eño r Dato que no hay 
nada todav ía , y que ' probablemente se 
o c u p a r á n de este asunto en eJ Consejo de 
m a ñ a n a . 
Ref i r iéndose a los presupuestos, dijo • 
—Ya ha dicho el minis t ro de Hacienda 
que hay tiemipo nara aprobar los pi-esu-
puestos con arreglo a la ley. 
He visto lo que dice «El Tmparc ia l» , de 
que nenisamos preparar un presupuesto! nne^to's" 
especial. Efectivamente, se p r e s e n t a r á , 1 
pero no ahora. 
L a p r e s e n t a c i ó n de ese presupuesto se-
F i r m a regia. 
Eff Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
pie ¡ l a r i n i d a . — A p r o b a n d o la contrata-
cióñ del suministro de papel continuo a 
la F á b r i c a Nacional del Timbre para da 
confección de letras de cambio y p a g a r é s , 
para los a ñ o s de 1916 a! 2ü. 
Fijando e'l capital por el que han de t r i -
butar varias Sociedades extranjeras. 
Concediendo honores de jefe de Admi-
n i s t r a c i ó n , ilibre de gastos, a don Ansel-
mo Luque. 
L a solución de la crisis. 
Toda la prensa se ocupa hoy de la so-
luc ión de la crisis, y emite el -juicio que 
le ha merecido. 
" E l I m parc ia l» "dice: 
«Todo el movimiento pol í t ico de estos 
d í a s se ha reducido a una crnss •mín ima , 
que ha dado lugar a .la salada de dos m i -
nistros con tantos títu-los como tienen sus 
c o m p a ñ e r o s . » 
«Rl Libera l» , por su parte, d ice: 
«La farsa ha concluido y Ha sido en ex-
tremo desastrosa y r id icula . 
El s eñor Dato, en cuareriLa y ocho ho-
ras, ha zurcido el d e s g a r r ó n y ha tapado 
y e s c á m o t e a d o las grietas que se adver-
t í a n en el Gabinete. 
Pero en el momento en que se abran las 
Cortes se c a e r á el emplasto v d a r á en tie-
r,ra con todo el art if icio. 
! opas semanas—termina diciendo ell ar-
ticulista—quedan de vida al actual Go-
bierno, pues ayer puso fin a su onra .» 
Todos los d e m á s per iódico se expresan 
en este sentido. -
Lo está estudiando. 
Los periodistas, hablando con el minis-
tro de Gracia y Justiciaj preguntaron a 
éste, si era cierto que ten ía el p ropós i to 
de crear un impuesto sobre el plus va l í a 
y otros para reforzar el presupuesxo. 
-El s eñor Bnrgos^Mazo contes tó diciendo 
que a s í era efectivamente ; pero que en la 
actuallidad estaba estudiando dichos i m -
han ido a cumpl imentar a Has Reinas e 
infantes. 
Después conversaron a l g ú n rato con el 
Réy . 
\A "Ja una de Ja tarde han salido del re-
gio a'lcázar. 
Palatinas. 
L a Reina Vic tor ia ha recibido en au-
diencia a la duquesa de 'la Un ión y a la 
condesa de T a r r e j ó h . 
La infanta Isahel ha visitado a ios Re-
yes en Pallacio, de spués de m e d i o d í a . 
Toma de poses ión . 
Hoy tomaron poses ión de sus cargos, 
respectivamente, lo«> nuevos ministros de 
I n s t r u c c i ó n - y Fomento, s e ñ o r e s Andrade 
y Espada. 
Los ministros salientes pronunciaron 
discursos de elogio, saludando a los en-
trantes, y fueron despedidos c a r i ñ o s a m e n -
te por el personal. 
En especial el conde de Esteban Collan-
tes que lo í u é a los gritos de : i viva el 
min i s t ro recto y honrado! , con que le 
desped ían sus subalternos de Instruicción 
públ ica . 
Los altos cargos. 
Parece decidido e'l nombramiento para 
la p r e s i d e n c i á de lo Contencioso a favor 
del s eño r Cán ido . 
La fiscalía del Supremo se o t o r g a r á all 
señor Aparicio. 
E l gobierno, de Barcelona ha sido al se-
ñ o r Sanz E s c a r t í n , quien ha respondido 
q ü e e s t á dispuesto a servir donde le man-
de el Gobierno. 
Antes de la aber tura de las Cortes se 
p r o v e e r á n 'las s e n a d u r í a s vi ta l ic ias va-
cantes, sonando los nombres de 'los seño-
res M a r t í n Pardo, Mollina, L a Cierva (don 
Isidoro), Osma y conde de T o r é n o para 
ocuparlas. 
Comentarios de la crisis. 
(¡La Epoca» dedica hoy a l g ú n espacio 
al comentario del cambio del Gabinete. 
Dice que todo aquello de minis t ros re-
beldes, intestinas d i sens iónes , etc., ha re-
sultado pura f a n t a s í a , por haberse dado 
proporciones desmesuradas a lo que no 
lo m e r e c í a . 
« S i ' e l , monte—escribe—no estaba pre-
ñ a d o , no h a y por q u é e x t r a ñ a r s e de lo 
menguado del par to .» 
Luego a ñ a d e que, frente a las graves 
preocupaciones que -«causa 'la guerra, los 
incidentes pol í t icos tienen escasa impor-
tancia. 
«El Correo Españo l» dice que el ansia 
de reforzar el Gabinete ha fracasado m i -
serablemente. 
L a so luc ión de la crisis no ha satisfe-
oho a nadie, y menos que a cualquiera, 
al s eño r Dato. 
C o n t i n ú a , pues, latente la crisis, resuel-
ta ú n i c a m e n t e en apariencia. 
" L a T r i b u n a » sigue atacando a Sán-
chez Guerra, y hace resaltar la unan imi -
dad con que pe r iód icos y pol í t icos califi-
can de r id ícuJa la reciente crisis. 
«El s eño r : Sánchez Guerra—escrine— 
después de haber sido el Judas de Maura , 
no t a r d a r á en convertirse en el Bruto de 
Dato: 
¿Un ar t iculo de Romanones? 
((El Diar io Ün ivé r sa l» publica un ar-
t ículo , cuya par ternidad se a t r ibuye ál 
.conde de Romanones. 
'Se dice en ese a r t í c u l o que la solución 
dada a la crisis constituye una bur la al 
pa ís . 
Por lo que afecta al s e ñ o r Esteban Co-
Uantes y l igar te , és tos , han sido sacrifi-
cados inút i imiente. ^ 
E l e spec tácu lo de este Gobierno resul-
ta lamentable, y m á s a ú n el desfile de 
sus jefes, que hubiera sido nonesio res-
catar. 
Cuando en Ja r e u n i ó n de los ex minis- ' 
Hidependeno"; 
este pueblo de hé roes , cuando la eft, • 
real vino a recompensar su reinado 
roeresn v . , 
a su favor, suced ió a su tío Daniln íí)a('re 
sinado en agosto de 1860. L' ase-
H a c í a , pues, 50 a ñ o s que gobernaba 
p a í s , enamorado de su irww., . ' . . 1 
este 
real 
medio siglo de amor al p g o y ft-
independencia, a que los hombres de M 
tenegro han consagrado un verdarU 
culto. Su historia no es m á s que ia i,,,:,;0 
por conseguirla, -conservarla o volví.-
conquistarla. 1 a 
E l Rey de Montenegro es un meritKi 
mro poeta d r a m á t i c o y uno de los raeio». 
escritores en lengua servia. 
Nac ió en Niegoch en 1841, y de su mabi 
monio con Milena, h i ja del «vovoide» ] \ 
dro Vukot i tch , ha tenido nueve hijos en 
tre ellos la princesa Elena, hoy Reina H 
I t a l i a . ae 
• » • 
E l t ra je nacional de los monteneerinos 
es m á s rico y suntuoso que el de los de 
m á s p a í s e s b a l k á n i c o s . 
Madame Juliette A d á n describe asi los 
trajes de los hombres y mujeres: «El cam-
pesino de Montenegro usa un gabán abier-
to, de p a ñ o blanco, chaleco rojo, .cinlurón 
de colores y un saco de cuero, en que lleva 
la pistola, siempre cargada, los cartuchos 
correspondientes y el cuchillo. El panta-
lón generalmente azul, corto y ancho y 
usa polainas blancas de lona gruesa y 
bordada, que se abrochan con botones do-
rados. 
E l traje b u r g u é s en las poblaciones es el 
g a b á n — q u e bien pudiera ser calificado de 
prenda nacional, por lo característico que 
es el montenegrino—de p a ñ o blanco, lige-
ramente azulada, el chaleco rojo, adorna-
do con bordados en oro, panta lón de paño 
azul, adornado con bolsillos bordados en 
en oro o en seda negra, botas flexible, al-
tas y el c i n t u r ó n de colores y el saco de 
cuero con las armas. 
Las mujeres llevan todas un bolero de 
te rc iopelo^ p a ñ o , ricamente bordado, ca-
misa blanca, t a m b i é n bordada, y la «ka-
pi tza»—especie de gorro con que cubren 
su cabeza—, y el velo de encaje negro, su-
jeto en la parte posterior de la cabeza; ei 
pelo cae en dos largas trenzas, que las ca-, 
sadas llevan recogidas en forma de coro-
na. Las campesinas pobres usan camisa 
de lana blanca ordinar ia y un «flchú» 
negro con franjas. 
Los soldados, cuyo uniforme raro y 
complicado, ha sido simplificado por el 
p r í n c i p e heredero, llevan el chaleco rojo, 
p a n t a l ó n azul y polainas. 
Los oficiales usan, como oficiales de ga-
la, el traje nacional, botas de charol y el 
sable a la usanza rusa. 
E l montenegrino es soldado desde los 16 
a los 60 años,- siempre dispuesto y muni-
cionado cuando se aleja de su casa. Sus 
cantos y leyendas son puramente guerre-
ras; en ellos se ensalzan hechosjieroicos 
de su historia, eminentemente guerrera. 
•La siguiente anécdo t a demuestra la po-
pula r idad que entre sus súbditos goza Ni-
colás I . 
Un d ía que el Rey atravesaba el merca-
do observó que gran número de mucha-
chos contemplaban, con envidia, unos ces-
tos de fruta. E l Rey bajó de su coche, re-
cor r ió cuantos puestos había y compro 
todá la f ru ta y, reuniendo a los pequeños, 
"es invi tó al asalto de los cestos, haciéndo-tros liberales se aco rdó pedir al Gobier-
no que abriese las Cortes, és te accedió ' 1"vh1̂  ^^renuellasTrutas"íes'pertene-
a que la apertiura se verificase el d í a i q e<Iliellas y 
5 de noviembre,, pero en realidad, desde E1-lector ^ imaginarse la algarabía 
que se le hizo el requerimiento, no ha I „ „ ~ i " r>Q«T10fin<i m í e ™ n í,,f'-
hecho otra cosa el señor Dato sino esqui- ^ a rmaron los pequeños que 
var el compromiso. 
La promesa de apertura de Cortes fué 
una conces ión hecha a la g a l e r í a . 
A ñ a d e el ar t icul is ta que es de urgencia 
el que el Gobierno acuda a responder de 
todos sus actos en el Par lamento ; pero 
los 'liberales cesan de prestarle las faci-
lidades que se p r o p o n í a n otorgarle, pues 
f a l t a r í a n con ello a los deberes relaciona-
dos con los intereses del partido, incu-
con ale-
gres Voces," obedec ían , entusiasmados, la 
orden de su Soberano. 
CURIOSO. 
fl inceni de la 
ía. 
Debe encontrarse una fórmula. 
Hablando de la d iscus ión y ap robac ión 
r á en el mes de mayo, en que,' con conocí- de los presupuestos, el min is t ro de Ha-
miento exacto de la s i t uac ión , se reforma-! cienda ha dicho 'que debe buscarse una 
r á n Jos ingresos, para poder iguaJarlos a1 fói inula que abrevie la d iscus ión , pues 
los gastos, aunque s u b s i s t i r á el déficit por , pu:;den m u y bien quedar aprobados con 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
H. Bárcena. ° ^ _ L i ^ 
Consulta de nueve a una.—HernAn Cor-
ita. 1. principal ÍArco» dfl DOrleíOr 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1> 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad da Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mamad* ftttMPIi H I lí' - TaWíono IM-
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708 
Qómez Greña, número 6, principal. 
ANTONIO ALBERDI 
Partos.- -Enfermedades de 
urinarias. 
C I RU G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Vías 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
día a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R Q 0 8 , NUMERO 1, 2.° 
arreglo a lo que p r e c e p t ú a la ley. 
Tendrá reparación en el Parlamento. 
v i r tud a las especia-Ies circirnsta.ncia'S que 
atravesamos. 
A h o r a - a ñ a d i ó el s e ñ o r D a t o - p l pre- E n lloi5 c í r c u l o s pol í t icos se sigue co-
M.puesto especial no. puede ser. I me;ntando ^ soiucióHn dada a ,a c?lsls. 
dente0 P ^ o d i s t a s dijo al presi-1 Se d:ic,e que con ,esta erisis qu.eda a ]a 
„ „ . _ , ' lnz del d í a la podredumbre del partido 
1 ^ J . 0 f / n t e r e n l(ls ^ a ^ , liberal-conservador. 
« L ^ X nf ro iQi?de015r?entar 1?S Pre"i Se a ñ a d e que los ministros han dado 
p 1?rf H ? r r i ? 1 3 ; f J a r A D ^ 1111 ' ^ p e c t á c u l o vergon/.oso, que 
El jefe del Gobierno r e p l i c ó : _ i 0 , casi ro ^ ^ i v á r e p e r c u s i ó n en 
—Es inatural que todo Gobierno piense 
durar eternamente, aunque no sea as í . 
Oreo que los liberales no h a r á n nada por 
entorpecer la labor del Gobierno. Si nos-
otros e s t u v i é r a m o s en la o p o s i d ó n h a r í a -
niios ilo mismo. 
IAH llegar a q u í eil s eño r Dato dió por ter-
minada su conve r sac ión . . 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión fue-
ron recibidos los 'periodistas por el s eño r 
S á ohez Guerra^, 
Este comenzó hablando de la solución 
de l a orisis, y les d i j o : 
—Ya ha habido crisis, y ' m u c h a s ins i -
dias y perfidias no rectificables; pues si 
alguien hubiera dicho que yo h a b í a ro-
bado u n p a ñ u e l o en Ja Puerta de1! Sol, la 
notioia no m e r e c í a ser r e c t l ñ c a a a . 
Muchas personas que me conocen han 
rectificado ya, y quienes no me conocen 
&] Parlamento 
Jura de los ministros. 
Con Ja solemnidad de costumbre, han 
jurado en Palacio, ante el Rey, ios nue-
vos mlnisitros de Fomento e i n s t r u c c i ó n 
públ ica , s eño re s Espada y AndraCfe. 
El señor . Dato llegó a Palacio de spués 
de las onoe y media, vistiendo uniforme 
de minis t ro y eil gran Collar de Carlos I I I . 
El Rey vest ía uniforme del a m i a de In-
genieros, de c a p i t á n general. 
E n el acto de la j u r a han estado pre-
sentas 'los jefes de Palacio s e ñ a r e s m a r - i 
q u é s de la Torreci l la 
Vlana . 
rriendo en la inerc ia en que ha incurr ido 
el Gobierno. 
Afirma que el primer d ía de sesión pe-
d i r á Romanones al Gobierno que demues-11 
tre que cuenta con ilos elementos cons t i - ¡ ^ í ™ * de C a b a l l e r í a de vai auoiu . ^ 
tu c lónales necesarios para gobernar. | E1 incendio fué descubi^no d . 
Por su forma y fondo se estima dicho de la madrugada. virtlencia, y 
a r t í c u l o como una franca d e c l a r a c i ó n de ! SlJ pr incipio tuvo "^^"J 'rtabal del 
guerra heoha por los liberales al Gó- 1 
bierno. 
Lo que se dice. 
Las impresiones reinantes respecto al 
desarrollo dado al conflicto polí t ico siguen 
siendo, en generall, poco favorables al Go-
bierno. 
Los mismos ministeriales dicen que la 
fortuna no ha a c o m p a ñ a d o al s eño r Dato. 
Y no falta quien asegure que la crisis 
sigue sin resolverse, y qüe el Gobierno no 
l l e g a r á a presentarse" en Cortes, y ta l vez 
ni aun a convocarlas. 
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Muerte de Andrés Nobel. 
POR TELÉF'ONO 
ROMA, 26.—La prensa alemana anuncia 
i a muerte de A n d r é s Nobel, h i jo del fa-
moso q u í m i c o sueco que inven tó la dina-
mi ta e ins t i t uyó los premios que llevan 
su nombre. 
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Ecos de sociedad. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—Esta madrugada se na 
iniciado un formidable incendio en ^ M-a 
unido esto a un tortísimo v'eilUcV;„(],1 e\ 
Norte que reinaba, dió como . ^ u m a ^ 
que, cuando «e intentara atajarle, ' " 
ra allcanzado "tal fuer/a, que no puw 
sofocado. 




I fuego en ei a i a t a . 
edifi i , en cuya planta baja ^ ¡ j 
la  a r m e r í a y se propago rá-pi y  
Poco tiempo después era P f ^ / ^ l p 
llamas el piso principal , €" qailuinnos 
instalados los dormitorios.de ¡ o s * 
qu.e f o r m a n el segundo escl,alr •ma{rina-
Los alumnos que estaban f ^ l n á o 
r i a dieron la voz de a I a r m ^ ' t ° , ¿e vistie-
a todos sus c o m p a ñ e r o s . ,i&10 d€ la Aca-
rón reposadamente y sa'ueron j ^ e D -
-'emia, ded icáudose después a 
to de los enseres. 
Procedente de Reinosa, llegó ayer a 
nuestra capital el pr ior del Santuario de 
Montesclaros, reverendo Padre Antonio 
D, Mar t ínez . 
—La d is t inguida s e ñ o r a de nuestro que-
rido amigo el conde de San Mar t í n de 
Quí roga ha dado a luz ayer, con toda fe-
licidiad, dos mellizos, n iño y n i ñ a . 
Felicitarnos a Jos felices esposos y les 
y. m a r q u é s de enviamos nuiestra m á s sincera enhora-
buena. 
T a m b i é n han estado presentes el gene- —Han sido nombrados juez munic ipa l 
ra l Aznar y el ayudante deL Rey, s eño r del Asti l lero don Alvaro Lanuza y Pérez 
N á r d i z . • ¡ de 'la Riva y juez municipal suplente don-j 
Los nuevos ministros, despué* de jurar, Adolfo Nieto Mcalde. 
11 -r HPI coronel 
d e m á s aüumnos , 'as familia* u« ^dos 
director y de los d e m á s proiesu 
Los caballos, ipropiedad de Jos 
fueron sacados de las c??11™!^^0*1 
Fuerzas de la guarn ic ión a t u ^ ^ . ^ g , 
mediadamente, con todas las " raitos de 
procedieron a salvar ^ ) / ' J ( l e wW 
demás m 
y  
•enseñanza y todos 
bellones, dormitorios y 
cias. 4 la Pjb 





aunque sin 'lograr donunai ^ 
meuto. ,nT1}, conie1'̂  
A Jas cinco de ^ ^ f ^ W de 
derrumbarse toda el ala ^ 
Academia. . lía en tod 
E l tejado del edificio dio ' 
total idad. . Q.^an2^ » A esa hora el siniestro ^aicorrersp 
ciones mayores, amenaza 
otros edificios cercanos. . ron 
iPor tal motivo, Hm IW 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ VvVvV 
jiioradores^ quienes sacaron 
P0^ todos sus enseres. 
Teniente heroico ¡ aca^ 
•avura demostrada por el te-
\i)SÍoS umM el reciente in^cendio 
'destruido l a Academia de Caba-
26.—Es objeto de generales 
# b V Valladülul. 
W Ü X e exposición de 
Co11 
su vida, el he-Lría ^^v  si i  a  su viua, ei 
C*"1^ -piite, salvó e l estandarte de la 
.vico ^ en'momento que el fuego re-
Wdenlrfln violencia. 
-tíag1^1 allp(!nt,e q u e d a r á instalada la 
pr0visu' 1 j (ja!iegjo de Santiago de 
fet de Cabal ler ía . 
^an<ado ba siti<) corlducido al cuartel 
171 gal1 -
>ie far calvado el célebre cuadro de Mo-
Seha,o reoresenta la carga de Tre-
# . ^ 
So- .,n se ha salvado toda la Jocu-
de Mayor ía . 
'|lf,lta resultado heridos el a lumno don 
flan. Q 2ulueta, varios soldados, algu-
f^-sanos y el bombero Félix Pérez . 
iiosP.al péj-ez estuo a punto de perecer, 
i herse hundido el tejado que le sos-
P Ioííi'an^0 as'rse a un a'ero que le 
la vida. 
# 0 . rendio volvió a reproducirse, con 
E' 1 j0jencia, esta noche, amenazando 
:ran íarse a las casas inmediatas. 
¡^Par,'Lento Bernardino Garros, herido 
escombros, c o n t i n ú a muy grave. 
i'1 triliaja activamente para ver de lo-
Se a extinción del incendio. 
PREPARATIVOS 
falta ya para que el h u r a ñ o invier-
) aso 
1 1" ' . d^bambre, que la guerra es iar-
110 
Ljne su l'az helada por las puertas. 
aN.,. coge prevenidos. Año es és te de 
«a 
Cuidan 
$ situación difícil. Poco o nada se 
nuestros gobernantes de sus go-
i(|liS v así anda la cosa: Jas subsis-
' . i , - caras, el c a r b ó n por las nubes, los 
Sestos v gabelas a la orden del día . 
libemos, pues, dar l a voz de aler ta a 
itstro Ayuntamiento, ya que de todo no 
' tdenios hacernos eco, para que t ra te de 
'm>r éü remedio antes de que el ma l este 
tima-
lo primero que es neoesano hacer es 
knscar trabajo, para que esté parado el 
Lnornúincro de obreros posible. ¿ C ó m o ? 
jión.lt ? Como sea. En cualquier parte, 
odándoles ocupación en obras del A y u n -
|¡imjento, que pueden emprenderse cuan-
j^ntes y en la mayor escala posible, o 
,,¡aliliv¡endo una oficina donde todo el 
„i.' necesite un obrero vaya a buscarle, 
v, debemos, en modo alguno, t raer un 
•rabajador de fuera h a b i é n d o l o s en casa. 
•"%€den t ambién , en parte, conjurar ei! 
..urtiri" las olases capitalistas de nues-
Ira ciudad, • iniciando obras que tengan 
„„ proyecto y que, ante problema tan pa-
vorosocomo .el que se les presenta a nues-
¡róa ubreras, no deben dejar para m á s 
adelante. 
La Casa de Careos y el Gran Hotel, .en-
:re «tras muchas cosas, deben ponerse en 
•unstniJióii en seguida. Lo pr inc ipa l es 
que ei invierno no nos coja mano sobre 
•nano, porque el problema es de los que 
(Rieren el arreglo iiunediato. Son m u y 
aigj^ los días s in pan, y .el invierno no 
es, ooino el verano, la capa de los pobres. 
Al conlrariu, es el acicate, la espuela que 
IOS conduce al mal camino, con el impe-
rativo de sus fríos implacables, que hav 
m resistir a fuerza de ropas y a fuerza 
[ile a'ümentos. 
Trabajos de alcantari l lado, arreglos de 
«Bes, construcción dé caminos, todo io 
lin1 haya que remover o haya q u é arre-
mt, hay que hacerlo sin p é r d i d a de m i -
nuto, antes que vuelvan los obreros a i n -
vadir las ralles con un ca r te lón al frente 
pidiendo pan y trabajo. 
•Que es lo que hay que evitar, por el 
bien de ellos y por la t r anqu i l idad del 
pueblo lodo. 
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Desde T e t u á n dicen que anoche, a las 
diez, visi tó e'l j a l i f a -La tumba donde repo-
san los restos de su mdre, en la mezquita 
íle i a iPuerta de Ceuta. 
La comitiva presentaba f an tá s t i co as-
pecto, estando formada de todos los mo-
ros notables, el Gobierno y g r an n ú m e r o 
de escdavos con hachones y faroles. 
Cubrieron l a carrera las tropas de la 
mehalla. 
El j a l i f a y su comitiva regresaron al pa-
lacio de spués del rezo de r i t u a l . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy fué el 
general Jordana, en un ión de los"delega-
dos, de su Estado Mayor , ayudantes y 
a'Itos empleados, a¡] palacio del j a l i f a , oon 
objeto de felicitarle con motivo de la Pas-
cua actual. 
El generad Jordana dijo al xerif que, 
dentro de la pena que le afligía por la 
muerte de su madre, 'le deseaba, en nom-
bre de E s p a ñ a , una Pascua feliz. 
Agradec ió e»! j a l i f a la fe l ic i tación, y 
e i t e r ó su amor a los Reyes de E s p a ñ a . " 
iHa terminado la Pascua mora, a las 
meo dte la tarde. E l j a l i fa , con el apara-
do acostumbrado, sal ió a la plaza de Espa-
la para recibir los homenajes. 
En la allcazaba se hicieron los disparos 
le salvas acostumbrados, y dos bandas 
le m ú s i c a situadas en l a plaza tocaron la 
Marcha Real. 
Primero hicieron acto de s u m i s i ó n los 
moros t e t u a n í e s , y luego, frente a la mez-
quita de Siragesas, hicieron s u m i s i ó n va-
rios moros venidos de Arc i l a y Larache y 
de las cabilas p r ó x i m a s a T e t u á n . 
El! j a l i f a dió una vuelta alrededor de la 
plaza y reg resó a su palacio. 
P r e s e n c i ó la fiesta el general Jordana 
desde el palacio de la Reside/npla. 
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La Exposición agrícola. 
Ayer c o n t i n u ó mucho públ ico visitando 
l a notable Expos ic ión Agr íco la instalada 
en la Alameda de Oviedo, a pesar del 
fuerte aguacero que dunanite todo el d í a 
cayó sobre Santander. 
Hoy c o n t i n u a r á abierta la Expos ic ión , 
ce l eb rándose , a lías siete de da tarde, ei re-
parto de premios a los exposi-tores. 
La banda infantid de los exploradores 
a m e n i z a r á el acto de clausura. 
Los expositores preparan algunos finos 
regalos para das s e ñ o r a s que asistan al 
reparto de premios. 
El precio de entrada al llocal de la Ex-
pusif ión s e r á de 0,50 pesetas, y los expo-
sitores p o n d r á n en venta sus productos a 
precios reducidos, corno obsequio a l á so-
ciedad santanderina. 
No dudamos que, en vista de estos a l i -
cientes, se ve rá completainenite Heno el 
pabe l lón de la A'lameda de Oviedo. 
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X>e Barcelona. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 26.—Se e s t á trabajando 
con i n t e r é s para que en breve comiencen 
las obras de consftruoción de un edificio 
propio con destino a Sucursall del Banco 
de E s p a ñ a en J3arcelona. 
El nuevo edificio e s t a r á situado en uno 
de los sitios m á s cén t r i cos de la ciudad. 
El p róx imo jueves d a r á una conferencia 
el ex min is t ro s eño r B e r g a m í n en el sa lón 
de actos del Ateneo Encic lopédico . 
iProbablemente d e s a r r o l l a r á el tema si-
guiente : , 
« P r o b l e m a s rellacionados oon la ense-
ñ a n z a de los oficios y del aprendizaje en 
E s p a ñ a . » 
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PROBLEMAS MUNICIPALES 
E n f e r m e d a d e s d e o j o s . 
El oculista americano do^ Gabriel Bel-
[odere, establecido en Bilbao, calle de As-
tarloa. n.0 3, 1.°, avisa a su numerosa 
nsia, qye se e n c o n t r a r á los d í a s 30 y 31 
áeoctubre y 1.° de noviembre p r ó x i m o , en 
JGran Hotel Continental, en Santander, 
tode dará consultas de 10 a 1 y de 3 a 6. 
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i día en San Sebastián. 
Con Ja act ividad c a r a c t e r í s t i c a que vie-
ne desplegando el Centro.Instructivo mau-
rista del distr i to dell H<^pi ta l , tuvo lugar 
en la noche de ayer una conferencia a car-
go del s eño r don Pío Ballesteros, desarro-
llando el tema « P r o b l e m a s mun ic ipa l e s» . 
iPresidió el acto el presidente de dicho 
clientela de la provincia de Santander i Centro, s eño r Alonso, haciendo en breves 
««no a todos aquellos que padezcan de la ! palabras la p r e s e n t a c i ó n del oraaor. 
i E l llocal se encontraba Heno de públ ico , 
obreros en su inmensa m a y o r í a , que reci-
bieron al orador con una g r an salva de 
' aplausos. 
I Empieza el s eño r Ballesteros diciendo el 
i por q u é ocupa l a t r i b u n a esta noche, e l i -
I giendo el tema anunciado por considerar-
lo de actualidad en las presentes circuns-
tancias; dice que su corazón se hal la do-
minado por la i r a , contemplando la grave 
s i t uac ión por que atraviesa esta E s p a ñ a , 
digna por todos conceptos de mejor suel-
te, pues, a su ju ic io , la encuentra menos-
POR TELEFONO 
El pan de familia. 
•SAN SEBASTIAN, 26.—Hoy se r e u n i r á 
« el Ayuulamiento la Comisión que en-
1 ,londe en el 
mado p 
dije hace pocos d ías , en la ellabo-
/acion de piezas .de a tres kilos. 
La Federación obrera. 
•̂ a Federación de Sociedades obreras ha 
a provecto de la - fabr icac ión de l ' preciada, vi l ipendiada, no sólo por los de 
an de fami l ia , que consiste, oo-ifuera ' sino Por los gremios P ^ c o s de 
e hace mocos d ías , en la eilnívo- dentro, que sólo r e g a ñ a n cuando de re- 
partirse sus pobres vestiduras se i r a i a . 
iDice que estamos gobernados por po-
lí t icos que padecen dos enfermedades: re-
¡[esentiído al alcalde un oficio pidiendo1 blai ídecimi 'ento cerebral ^ c o b a r d í a , que 
«gervicio médico nocturno. les imposibi l i ta para gobernar ei pa í s . 
^ alca'lde ha dado traslado del escrito 
» Comisión correspondiente. 
Concurso de golf. 
P ^ i r del infernaJl tiempo que hoy 
han si'11' niuohas las personas que 
Da" acU(ilíi" i i l campo de golf de basarte 
a presenciar el part ido en-que se 
Esputa a preciosa Capa de los nuarque-
*s de la Mina. 
E L a Diputación. 
y ñ se Juga 'rá el premio del dipu-
T Provincial señor Urdeta. 
" breve se r e u n i r á la D ipu tac ión pro-
, ,<l'1 Rara comenzar /las sesiones del ac-
uai período. 
p ^ , A prácticas. 
L ?! b r r o c a r r i l de la Costa han llega-
(| alunuius de las Escué l a s Mil i ta res 
v í i g a r a y AzPejtia-
I '"en con objeto de realizar p r á c t i c a s 
111" al blanco. 
1 Concurso de tiro. 
ro xi, e.Preseiitación de la Sociedad de T i -
eiercíl0na1, con " b j ^ 0 de fomentar los 
n'zad?0S de t i ro entre aldeanos, ha orga-
Rst? xen't,r€ ell(>s un concurso ae uro . 
^'e tenc 
— noviembre. 
iré i Com 
^ a l d e a n o s . 
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D E Lfl QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y T E L É F O N O 
1,6 drá 'lugar dentro del p róx imo 
^ « n o v i e m b r l . 
^ n-urso ha despertado i n t e r é s en-
M arruecos. 
u . POR TELEFONO 
J lmiD, ^.—.Comunican de T á n g e r 
tej (ju.108 ind ígenas aseguran que el mar-
,,I|V uiio fvié muerto el prestigioso jefe 
¡ n á i j 0 m Áach-Abdessa l am del Garra, 
)Vj.IU) ^Pie dominaba por t e r ro r en toda 
Wftifl " r ^ue 86 extiende desde las cerca-
'Oean keUta llaHta las 1,6 t e t u á n . 
••• ^./"/"í'add por la reciente e importan-
tras'5si(j.n de la aldea A l Biuts a nues-
j '.'''dades, prescindiendo de su per-
h\¿ ¿,UlSo" probar la ineficacia de seme-
ŜMgg .^.atacando alguna posición, y el 
f̂ó nii KI 10 se ace rcó sigilosamente con 
Hablando del reciente •nombramiento de 
alcalde de M a d r i d , dice que, no sólo no es 
hi jo de. esta corte, sino que n i siquiera es 
vecino de Ja misma, que la recorre estos 
d í a s con una g u í a en la mano para cono-
cer sus calles y plazas, y que aun así no 
las e n c o n t r a r í a , si no fuera porque va en 
el cochie oficiail. 
Proclama e l Munic ip io como base fun-
damental de la n a c i ó n , y por eso el insig-
ne M a u r a quiso regenerarla con aquel 
célebre proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n local, 
que no era otra cosa que la o r g a n i z a c i ó n 
m á s potente de democracia que se ha co-
nocido en este p a í s , y que no dejaron 
prosperar la o l i g a r q u í a de los partidos, 
m a l llamados liberales y d e m ó c r a t a s , por-
que n i sienten n i pract ican la democra-
cia, s i rv iéndo les é s t a de disfraz para, en-
g a ñ a r incautos y satisfacer sus ambicio-
nes po l í t i cas . 
Dice que los Municipios son donde se en-
cumbran la fami l ia , el hogar, la iglesia, 
y, por ú l t imo, donde el obrero refresca 
su esp í r i tu fatigado por las rudezas de 
trabajo. 
Por eso el part ido maur is ta lo espera to-
do de la o r g a n i z a c i ó n munic ipa l , y de ah í 
que el s e ñ o r Maura haya concedido siem-
pre, y m u y singularmente en su u l t ima 
etapa de gobierno, t a n t í s i m a importancia 
a este problema. . 
Se ocupa con soberana elocuencia ae 
los problemas municipales, concediéndo-
'les el i n t e r é s que merecen, sobre todo, f 
la cues t ión de higiene, pues hay que evi 
tar—dice—que por el hacinamiento de las 
personas en una sola vivienda mueran en 
tan g ran n ú m e r o las clases menesterosas, 
pues .habitan casas tan insallubles, que 
dan una mor ta l idad enorme, sin que de 
ello se ocupen las autoridades municipa-
IBS. 
Dice que en el Munic ip io debe imperar 
la democracia ; pero una democracia hon-
rada y sincera, que no se dedique a pro-
nunciar numerosos discursos para levan-
tar un a d o q u í n de 1^ v ía públ ica , sino a 
adminis t ra r a conciencia los intereses del 
^¡Rlin 0 líue 86 halla p róx imo a la I pueblo. (Grandes aplausos.; 
eí| el v nlci'ea l lamada Yama del Menzla, Se muestra decidido par t idar io de .que 
v^üe (le los Castillejos, dispuesto a se proclamle en E s p a ñ a una ley parecida 
¡eito 1 a la g u a r n i c i ó n ; pero descu- a la que rige en los Estados Unidos, en 
fof lg^r esta, contes tó a l pr imer dispa-1 donde los concejales son destituidos de 
^ a t ó a E l Hach-Abdessalam y puso res, no cunwlen sus deberes. 
No es verdad. 
E l "Dai ly Mail», o c u p á n d o s e de la si-
t u a c i ó n , dice: 
«Nosot ros afirmamos llanamente, y bajo 
nuestra responsabilidad, que no es ver-
'dad que estemos en v í s p e r a s de una gran 
victor ia en los Dardanelos, cosa que en 
Alemania y T u r q u í a todo el mundo lo sa-
be. No es verdad tampoco que los alema-
nes han hecho su ú l t i m o esfuerzo en Ru-
sia, y, finalmente, tampoco es cierto que 
existen pruebas de una d i s m i n u c i ó n de la 
m o r a l turca. 
Si el Gobierno c o n t i n ú a ocultando los 
hechos, nos atrevemos a creer que cuando 
el pueblo sepa hasta q u é punto ha sido en-
g a ñ a d o por los 22 pol í t icos que s u p o n í a -
mos fuesen nuestros directores, un violen-
to cataclismo se p r o d u c i r á seguramente, 
que s e r á tan tremendo como la historia 
inglesa, no h a b r á visto n i n g ú n otro en los-
ú l t i m o s doscientos cincuenta años .» 
Los alemanes en el Mediterráneo. 
O c u p á n d o s é de la presencia de los sub-
marinos alemanes en el M e d i t e r r á n e o , Mr . 
Clemenceau; en el « H o m b r e E n c a d e n a d o » , 
escribe: 
«En el M e d i t e r r á n e o los submarinos ene-
migos, aunque en n ú m e r o l imitado, e s t án 
conteniendo la acc ión de la flota anglo-
f rancésa , que ha quedado inmovil izada. 
Les hemos dado tiempo para venir, y 
ellos se han aprovechado de las circuns-
tancias. Yo me l imi to a hacer constar el 
hecho, sin querer dar n i n g ú n consejo de 
estrategia nava l . » 
Inglaterra para los ingleses. 
El pe r iód ico «Morn ing Post», dice: 
«Nos parece que sir Edwar Carson te-
n ia r azón en salir del Gobierno. Ya se, 
sabe que su acción significa una protestr 
contra la incapacidad del Gabinete parra 
llegar a una decis ión o para seguir un 
curso determinado. 
A esta incapacidad se es tán sacrific i nd" 
diariamente los iijtereses del pa í s y sus 
mejores vidas. 
Nuestros pol í t icos gobernantes no sa-
ben cómo ganar la guerra, porque ellos 
nunca han considerado la s ignif icación de 
la guerra y nunca se han dado cuenta 
tampoco de la verdadera s i tuac ión . Todo 
esto es tá podrido, y los hombres que m á s 
valen en este pa í s d e b e r í a n todos unir-
se para acabar con este estado de cosas. 
E l nuevo part ido nacional debe r í a lle-
var, como lema, « I n g l a t e r r a para los in-
gleses», y se d e b e r í a acabar para siempre 
con el internacionalismo malsano, que en 
os ú l t imos tiempos ha corrompido y v i -
ciado nuestra polí t ica.» 
Mirad al mapa. 
En la a locuc ión pronunciada por lord 
Derby en el Mans ión House, éste dijo, 
entre otras cosas: 
((Una mirada sobre el mapa demostra-
rá nuestra posic ión. M i r a d dónde estamos 
ahora; m i r a d dónde estuvimos hace un 
a ñ o . Me parece que esta in fo rmac ión s e r á 
suficiente para probar l a gravedad de 
la s i tuac ión . Oímos hablar de victorias 
por a q u í y victorias por a l lá ; pero yo digo 
solamente: «Mirad al m a p a » , y esto me 
parece una con tes tac ión suficiente para, 
todos los que piden i n f o r m a c i ó n , y tam-
b ién suficiente para todos aquellos que no 
parecen darse cuenta de la s i tuac ión en 
que nos e n c o n t r a m o s . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , , es 
"' siguiente: 
« F r e n t e ruso.—Los ataques de los aus-
t r í acos al Oeste de Tschartorisk, tuvieron 
un feliz resultado para ellos, a pesar de 
la tenaz resistencia de los rusos, que fue-
ron empujados contra el Styr. 
Los a u s t r í a c o s cogieron dos oficiales, 
1.000 soldados prisioneros y cuatro ame-
t r a l l a d o r a s . » 
E l bombardeo de Venecia. 
•Se han recibido noticias confirmando 
el bombardeo de Venecia. 
.Dicho bombardeo se ha verificado por 
aiones a u s t r í a c o s en la noche del 24 y ma-
ñ a n a del 25. 
Durante la citada noche, aviones, cuyo 
n ú m e r o no se ha precisado todav ía , se 
presentaron encima de la referida ciuda, 
n o t á n d o s e su presencia por el ruido pro-
ducido por los motores. 
Dichos aviones, d e s p u é s de evolucionar 
durante algunos minutos, dejaron caer 
varias boifibas incendiarias y otras explo-
sivas, alarmando las detonaciones al ve-
cindario. 
No se precisan al detalle los efectos cau-
sados por las bombas, sab iéndose que no 
produjeron v í c t i m a s y sí importantes da-
ños materiales. 
Una de las bombas cayó sobre la iglesia' 
l lamada de las Descalzas, hundiendo el te-
jado y el techo de la misma, que t en ía 
importante valor a r t í s t i co por las obras 
p ic tó r i cas que lo engalanaban. • 
Otras bombas cayeron sobre edificios, 
que quedaron destrozado en gran parte. 
Var ias de ellas cayeron en otros puntos 
de la ciudad y especialmente en la plaza 
de San Marcos y el Hospicio. 
Ayer m a ñ a n a volvieron a aparecer so-
bre Venecia los aviones aus t r í aco . ' , repi-
tiendo el bombardeo, causando las bom-
bas algunos muertos y heridos y grandes 
destrozos materiales. 
Las autoridades mil i tares , en vista del 
bombardeo, h a n adoptado nuevas medi-
das, encaminadas a evitar las incursiones 
de los aeros a u s t r í a c o s . 
L a op in ión p ú b l i c a veneciana e s t á m u y 
alarmada y protestTa de la impunidad con 
que los aviadores a u s t r í a c o s han llevado 
a cabo los dos bombardeos citados. 
Hazañas submarinas. 
Noticias llegadas de -diferentes proce-
dencias y diversos conductos, coinciden 
en asegurar que cerca de la isla de Wigh t , 
un submarino a l e m á n to rpedeó y hund ió , 
un transporte de guerra inglés , que con-
d u c í a g r an n ú m e r o de tropas y abundan-
te cantidad de mate r ia l de guerra. 
Aunque muchos de los soidados pudie-
ron lanzarse al agua antes de que el 
transporte se hundiera, se calcula que el 
nmero de v í c t i m a s asciende a una elevar 
da cifra. 
Las mismas noticias confirman t a m b i é n 
que, h a l l á n d o s e a la a l tu ra de' Tsages í , 
en la costa Sur de la b a h í a de Sa lón ica , 
el transporte de guerra f rancés «Morket», 
a cuyo bordo se hallaban m á s de 1.000 
soldados y una cantidad importante de 
municiones y otros materiales de guerra, 
fué alcanzado por los proyectiles dispa-
rados por un submarino enemigo. 
Las a v e r í a s causadas en el transporte 
fueron de ta l gravedad, que no t a r d ó aqué l 
en hundirse. 
Como no pudieron tomarse medidas de 
salvamento, todo cuanto c o n t e n í a el re-
ferido transporte fué tragado por las 
aguas, s a l v á n d o s e tan solo 83 personas. 
T a m b i é n se ha confirmado el hundi -
miento de! crucero a l e m á n «Pr ínc ipe Adal-
berto», el cual fué alcanzado por los tor-
pedos de un submarino, enemágo. 
Sólo pudo salvarse una p e q u e ñ a parte 
de sus tr ipulantes. ' . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
cort ina, sigue laduoha palmo a palmo, con 
fluctuaciones de poca i m p o r t a ñ o l a . 
Por medio de un brusco ataque al Nor-
oeste de Massiges, tomamos una tr inche-
ra p r ó x i m a a las posiciones recientemen-
te conquistadas. 
Rn el teatro de Oriente, el d í a 22, los 
búllgaros, que atacaron a nuestras tropas, 
fueron batidos en todo el frente. 
Las .informaciones que aseveran que 
los franceses fueron rechazados a la otra 
or i l la del Vardar , son totalmente falsas.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En el frente de Riga c o n t i n ú a n encar-
nizados los ataques. 
En la or i l la izquierda del Duna, cinco 
ataques alemanes fueron consecutivamen-
te rechazados ¡por nuestras tronas. 
Cerca de Dunaburgo hay combates muy 
encarnizados. 
Después de l a ocupac ión por los alema-
neá de Il lusck, contuvimos u n ataque del 
enemigo. 
A l Sur de Drozo, Noroeste de Parano-
vich y Sureste de Baranovieh, nuestra? 
columnas consiguieron avanzar algo. 
Cerca dell canal de Oj in fué rechazado 
orí rudeza un ataque enemigo, que t en ía 
por objeto recuperar posiciones perdidas 
anteriormente. 
En la o r i l l a izquierda del Styr , al Nor-
te de Rafaloka, hemos podido contener 
repetidos ataques del enemigo. 
En 'la reg ión de Kuduy y Komanota y 
Tohartoris, se combate cqn violencia. 
En un punto logró el enemigo penetrar 
en nuestras l í n e a s ; pero fué restablecido 
el terreno perdido por medio de u n vio-
lento contraataque r eá l i zado por nuestras 
tropas. 
El enemigo ha sufrido importantes pér-
didas en Novo Aleixineff. 
En el Stryga, c o n t i n ú a n los duelos de 
a r t i l l e r ía .» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to f r ancés , es el si-
guiente : 
« N a d a . nuevo que s e ñ a l a r en todo el 
frente. 
Uno de nuestros pilotos hizo aterrizar, 
al Norte de Dornanfs, a un aviador ene-
migo, que descend ió a corta distancia de 
nuestras l íneas . 
Otro aparato a l e m á n , a l c a n z á d o por 
nuestras ametralladoras, tuvo que descen-
der cerca de Foulgonne, en el valle dei 
Mames. 
Su t r i pu l ac ión , compuesta de dos oficia-
les y un c a p i t á n , fué hecha prisionera 
cuando luleniaba destruir e-i aparato. 
Era este un biplano m u y r á p i d o , pro-
visto de ios ú l t imos ade lan tos .» ' 
Llegada de Dumba. 
Comunican de Viena que ha llegado a 
aquella capi tal el doctor Dumba, cuyo 
nombre sonó tanto con motivo del inc i -
dente surgido en Washington, donde aquel 
d ip lomá t i co representaba al Gobierno ue 
Viena. 
Ataques al Gobierno. 
Dicen de Londres que la prensa sigue 
atacando duramente a l Gobierno. 
«Tlhe Times» y el ((Morning Pos t» estri-
ben sendos a r t í c u l o s de c a r á c t e r franca-
mente pesimista respecto a l a c a m p a ñ a 
cuyas incidencias y perspectiva ven cada 
vez peor los dos grandes diaVios que d i -
r igen la op in ión inglesa. 
Visita al frente. 
Comunican de P a r í s que P o i n c a r é 
a c o m p a ñ a d o de Mi l le rand , visi tó el fren-
te, dqnde encon t ró a l Rey de Inglaterra . 
Amóos pasaron revista a las tropas in -
glesas, desfilando duego fuerzas colonia-
les francesas. 
Mr. P o i n c a r é o t o r g ó la Cruz de guerra 
al p r í n c i p e de Gales, que a c o m p a ñ a b a a 
su padre en esta visita. 
De los Balkanes. 
.Noticias de Carnarvon dan cuenta de 
que c o n t i n ú a , m u y sangrienta, la g ran ba-
talla en el sector Sur. 
T a m b i é n confirman la c a í d a de Uskub 
Dichos despachos confirman el éxito 
f rancés en Palandovo. 
E l punto crí t ico de las operaciones m i l i -
tares que se e s t á n llevando a cabo es en ei 
Noroeste de Servia. 
Los b ú l g a r o s y los austroalemanes avan-
zan sobre Negotin y Praovo, en el Danu-
bio-
Declaraciones Sir Grey. 
Comunican de Londres que Sir Grey 
confesó ayer en la C á m a r a de los Comu-
nes que la s i t uac ión de los aliados en 
Servia es c r í t i ca . 
A ñ a d i ó e l pol í t ico ing lés , que eñ su de-
seo Ing la te r ra de obtener para los servios 
un auxi l io inmediato, h a b í a ofrecido a 
Grecia la isla de Chifre, si és ta se dec id ía 
a una acc ión m i l i t a r a favor de Servia. 
Agregó Sir Grey que, en vista del m u -
tismo de Grecia, se daba la oferta por 
prescripta. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental, al Noroeste de 
Mesnil , fué rechazado u n ataque ene-
migo. 
En las al turas de Combres hicimos ex-
plotar, con éxi to, var ias minas, fracasan-
do los franceses en igua l intento en el 
bosque de Le Pretre. 
Los franceses han dejado en nuestro po-
der, durante esos combates, 155 prisione-
ros. 
En el teatro or iental , 'las tropas de H m -
denburg han continuado atacando el sec-
ÍTOÍ Norte de I l lusck. 
illemos •tomado la g ran ja de Kasimis-
chky. 
Las tropas del p r ínc ipe de Baviera ata-
caron a los rusos al Este de Baranovidh y 
canal Sur del llago Wigonowsk, de donde 
fueron rechazados. 
E l general Lissingen, t omó al asalto, 
las posiciones rusas al Este de Kucly, ha-
biendo 1.454 prisioneros. 
. En el teatro de los Balkanes, al Sur de 
Palauka y Norte d e l valle de Raka, las 
p é r d i d a s de los servios han sido con ide-
rables. 
Mas al Este, nos apoderamos de Marka-
oovac, Ladovo y Kuevo. 
En los ú l t i m o s tres día.-? hemos hecho 
960 servios prisioneros. 
•No se tienien noticias del e jérc i to del ge-
neral b ú l g a r o Rojardj ieff .» 
Transporte hundido. 
Comunican de Atenas que un submarino 
a l e m á n acaba- de hund i r en el mar de 
M á r m a r a a l transporte ing lés «Carmen» . 
.Nada dicen los despachos acerca de la 
suerte de lia t r i pu l ac ión . 
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VARIAS NOTICIAS 
E n di segundo acto se r ep i t i ó l a panto-
m i m a , pero sólo por la orquesta, admira-
blemente d i r ig ida por el maestro Ven-
tura . 
Entre el pr imero y segundo actos el te-
nor Fontecha, d i sc ípu lo de Tabuyo, c a n t ó 
magistralmente l a romanza de «Mendi-
Mend iya» . 
Prórroga de inscripción. 
M A D R I D , 26;—Se h a ordenado la p ró -
rroga, al viernes 28 inolusive, del plazo 
que hoy terminaba para satisfacer los de-
rechos de i n s c r i p c i ó n de las p r ó x i m a s opo-
siciones para la Judicatura. 
Visita a un campamento. 
M A D R I D , 26.—El Rey, a c o m p a ñ a d o del 
¿onde de Aybar y otros a r i s t ó c r a t a s , es-
tuvo hoy de vis i ta en el campamento de 
mgemeros, en Retamares. 
Su Majestad r eg re só altamente compla-
•ido del br i l lante aspecto y magní f ica or-
g a n i z a c i ó n que obse rvó en -las tropas de 
ingenieros. 
L a Reina, de paseo. 
M A D R I D , 26.—Su Majestad la Reina 
d o ñ a Victor ia p a s e ó esta tarde, a caballo 
por la Casa de Campo. 
A c o m p a ñ a b a en el paseo a la Soberana 
el señor de Cienfuegos. 
L a Reina, de spués de un largo paseo, 
regresó a Palacio. 
Contra el Crédit Lyonais. 
M A D R I D , 26.—En el Juzgado del Hos-
picio se ha verificado hoy otro acto con-
ci l iatorio, a pe t ic ión de un seño r que re-
clama al Créd i t Lyonais 420.000 pesexas. 
Como quiera que dicha entidad banca-
r i a no a c u d i ó .a ese acto, el asunto ha pa-
sado a 'los Tribunales. 
Regocijo por un nombramiento 
hacer ventajosa competencia a las d e m á s , 
l í n e a s existentes, garantizando un servi-
cio perfecto en todos sentidos. 
Estos buques, que s e r í a n l a ú l t i m a pala-
bra de- la arqui tectura naval , l levaz'ían 
bandera e s p a ñ o l a y t e n d r í a n una veloci-
dad de 22 nudos. Se calcula que costa-
r í a n unos 20 millones de dó l a r e s . 
A d e m á s de los puertos indicados, v is i -
t a r í a n L a C o r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Mientras se construyeran los nuevos 
barcos—un a ñ o p r ó x i m a m e n t e — s e u t i l i -
z a r í a n vapores alquilados para que el ser-
vicio comenzase inmediatamente. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
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La veda de la sardina. 
La Junta provinc ia l de pesca, de Vigo, 
ce lebró el s á b a d o ú l t i m o una r e u n i ó n en 
la Comandancia de Mar ina , pa ra e m i t i r 
informe acerca de las conclusiones acor-
dadas en la Asamblea de marineros, ve-
r i f icada ú l t i m a m e n t e en l a Casa del Pue-
blo de aquella ciudad. 
Resultado de aquella r e u n i ó n fué la 
idea de proponer al Gobierno la inmedia-
ta i m p l a n t a c i ó n de un p e r í o d o pruden-
cia l de veda para la pesca de la sardina 
y de la parrocha, con cualquiera clase de 
aparejo, p e r í o d o que m u y bien pudiera 
ORENSE, 26—Ha causado gran regó- ser desde el Primero de enero hasta i^u'al 
djo eh esta capi tal el nombramiento de 1 d í a de mayo de cada año . 
minis t ro , del s e ñ o r Espada, hi jo de esta 
ciudad. 
Con mot ivo de su nombramiento para 
tan elevado cargo ha habido fiestas, ha-
biendo recorrido varias bandas de m ú s i c a 
la poblac ión . 
L a bandera del «Ponce de León». 
CADIZ, 26.—Los buzos extrajeron del 
c a ñ o n e r o hund ido «Ponce de León», nu-
merosos objetos, entre ellos l a bandera de 
combate regalada en 1897 por la ciudad 
de" Ponce (Puerto Rico). 
E l Congreso socialista. 
M A D R I D , 26.—Se ha celebrado en la 
Casa dell Pueblo la p r imera ses ión públ i -
ca del Congreso Socialista. " 
P re s id ió el s e ñ o r Acevedo. 
El dictamen suscrito por los señores Fa-
bra Rivas, Aoevedo y Montenegro es con-
t ra r io a la Con junc ión republicana. 
Los s eño re s Besteiro, Tor ra lba y Remi-
gio votaron en pro, y los s e ñ o r e s Fabra 
Rivas y G a r c í a en contra. 
L a nueva linea de vapores. 
VIGO, 26 .—Según comunican de Nueva 
York la l í nea directa de vapores r á p i d o s 
entre ,aquel puerto y Vigo, proyectada pol-
la C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a de aque-
lla ciudad, h a r í a servicio semanal con 
ocho vapores de p r imer orden, capaces de 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.-LOGROÑO.—Son las 
más superiores que se fabrican. 
Siendo estos mismos los deseos de los 
pescadores todos, es m u y posible que la 
expresada Junta provinc ia l dictaminase 
en su p r ó x i m a jun ta , proponiendo a la 
Direcc ión general de N a v e g a c i ó n y Pes-
ca la i m p l a n t a c i ó n de esta nueva veda en 
el p róx imo a ñ o de 1916. 
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TJua protesta^ 
Una numerosa Comis ión de vecinos del 
Ayuntamiento de M a r i n a de Cudeyo vis i -
tó ayer al s eño r delegado de Hacienda pa-
ra pedir que se les condone lia mu l t a que 
por la J e í a t u r a de Montes de la provincia 
se 'ha ion/puesto a la Junta Admin i s t r a t i va 
de aquel Ayuntamiento y a otros personas 
del mismo, a consecuencia de la ocupa-
c i ó n de terenos' comunales del monte R u -
fiego por los vecinos del pueblo de Orejo. 
Como el asunto tiene bastante i n t e r é s , 
nos ocuparemos de él con la ex tens ión y 
el detenimiento que merece. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r ico . 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dillas, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, 
mero 24. 
nu-
F R U T E R I A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
/ a ñ o s a s del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
con una descarga de fu s i l e r í a , ' sus cargos cuando, a ju ic io de sus electo- bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
'•"lu^ 6 B inn el siguiente: . 
**• a su c o m p a ñ e r o . 1 (De «La Tribuna».) i "En la Champagne, 
POR TELEFONO 
Ei homenaje a Usandizaga. 
M A D R I D , 26.—Se ha verifleado en el 
teatro de Price el homenaje a Usandizaga 
Asis t ió la infanta Isabel, a la que acom 
p a ñ a b a la s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s . 
La r e p r e s e n t a c i ó n de « L a s g o l o n d r i n a s » 
fué realmente lamentable, originando pro 
en el centró de la'testas, 
1 
La mejor agua de mesa. 
CLINICA D E N T A L DOCTOR MENDEZ : DENTISTA : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
na y que debe visitar el público por su prn 
da conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia. 1 i." -
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
Pimientos, Tomate a l na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CAHTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
tpeclalista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
"onsulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
- - ^ ^ I t O l V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r iq i í í s imos huesos de santo rellenos 
de yema y pra l ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Salón Pradera. 
Hoy miércoles, -inauguración de 
temporada de cinematógrafo. 
Sección continúa desde las seis 
de la tarde a doce de la noche. 
ESTRENO de la PRIMERA serie 
de la sensacional película, de 14.000 
metros, titulada 
LAS PERIPECIAS DE PAULINA 
Grandiosa cinta, dividida en 15 
episodios. 
Mañana , estreno de la segunda 
serie. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantearías, colchas, toaUas. man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús, piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles v faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
ñ asco y 
B L A N C A , 4 0 
DfljQlQlJBI 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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. , Mil páginas.-Datos complet ís imos para el Cô  
mercio, Industria, Profesiones y Particulares 
- . . 1 ^ í T " t r 1 ? • ? A N T E S D E S U P U B L I C A C I O N , P T A ^ 
1 • é A é X A - « ^ ̂  - - " ^ • - - D E S P U E S D E S U P U B L I C A C I O N , P E S E T A S 700 
^ T̂ ar'â  ̂ ix^c'i'iix'íone^, aiiiiii< d o ^ y <letallê ^ l^i*aii<*ÍK<*<> Oa^íello^ TIei'iulii Ooi*te^ enti'e^nelo ^ ̂  ^ 
TIGRAN, bicarbonato de sosa. TIGRAN5 q u í m i c a m e n t e puro. T1GRAN, el mejor presentado 
TIGRAN, el mejor preparado. TIGRAN, lo mejor para el e s t ó m a g o y el m á s económico! 
T I S R A ^ " mejor "bicarlDorxaLto cLel miando m e ] o r PRECIO en todas partes/ CINCUENTA CÉNTIMOS 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 25 Día 26 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 





















» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas . 
Canfránc 





























00 000 00 
00 272 00 
00 352 00 
00 000 00 








Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable, 5 por 100, a 94,60 y 94,80 
por 100; pesetas 17.500. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Alar a 
Santander, a 104 por 100; pesetas 9.500. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, del 4 1/2 por 100, a 82 por 100; pe-
setas 5.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, del 4 1/2 por 100, 
a 89 por 100; pesetas 10.000. 
Idem especiales del fe r rocar r i l de V I -
l lalba a Segovia, a "82,50 por 100; pesetas 
10.000. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer c o m p a r e c i ó ante la Sección de De-
recho el procesado José Cabeza Allende, 
• acusado de haber cortado y s u s t r a í d o de 
los montes púb l i cos Viesca y AgerO, varios 
á rbo les , que fueron tasados en 104 pese-
tas, y en otra cantidad igua l los d a ñ o s 
causados. 
E l minis ter io fiscal y abogado del Esta-
do solici taron se impusiera al procesado, 
como autor de un delito, de estafa, la pe-
na de cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor . 
El abogado seflor Mateo i m p e t r ó del 
Tr ibuna l se condenara a su defendido a 
la pena de dos. meses y un d ía de igua l 
arresto. 
E l ju ic io q u e d ó pendiontc de sentencia. 
•r « * 
Igualmente c o m p a r e c i ó ante la misma 
Sección-el procesado Delfín Miguel Pérez , 
quien, en \m momento de arrebato y obce-
cac ión , por los insultos.que le d i r i g í a su 
madre poilítk'a, dio a-ésta un emjiellón que 
la hizo caer al suelo, p roduc i éndose , a 
consecuencia del golpe recibido, la fractu-
ra del brazo izquierdo 
El s eño r fiscal ap rec ió en favor del pro-
cesado las circunstancias atenuantes de 
no haber tenido in t enc ión de causar u n 
m a l de tanta gravedad como el que produ-
j o ; la de 'parentesco y la de arnel>ato y 
obcecac ión , por lo que solici tó se le i m -
pusiera la pena de cuatro meses y un d í a 
de arresto mayor. 
E l s eño r i 'arets (B.) p id ió la absolu-
ción del Delfín, o, en el peor de los ca-
sos, se le condenara a dos meses y un día . 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado semencia en causa 
procedente del Juzgado de Torrelavega., 
condenando a Pedro Fidel Herreros Díaz, 
como .autor de un delito de lesiones gra-
ves, a la pena de cuatro meses y u n d ía de 
arresto mayor y 94 pesetas de indemniza-
ción. 
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POR L A P R O V I N C I A 
Un detenido. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Cabez'ón 
de la Sal ha detenido y puesto a disposi-
ción del juez munic ipa l de dicha viMa, con 
el atestado correspondiente, a l ind iv iduo 
Angel Ruiz, de 28 a ñ o s , soltero,, como pre-
sunto autor de dos heridas causadas con 
un palo, en la cabeza, a la vecina de aque^ 
Ha localidad Generosa Noriega, cuyo he^ 
cho a c a e c i ó en la noche del 2-4 del co-
rriente. 
Hurto de dinero. 
E n l a noche del 23 del actual, h a l l á n d o -
se el vecino de Santander, Enrique Gómez 
C a s t a ñ e d a , en una taberna de Ontaneda, 
le fué hur tado del bolsillo del p a n t a l ó n un 
bilLete dé" Banco de 50 pesetas. Puesto el 
hecho en conocimiento del comandante del 
puesto de la Guardia c iv i l , éste dispuso 
se practicasen pesquisas, dando por resul-
tado la de tenc ión del vecino de Bor leño , 
G e r m á n Mar t í nez , que, en u n i ó n del co-
rrespondiente atestado, fué puesto a dis-
pos ic ión del Juzgado m u n i c i p a l de San-
tander. E l billete en cues t ión no ha sido 
hallado. 
Herido grave. 
E l chico de 13 a ñ o s , Al ip io Canal Abas-
ia! , na tura l y vecino del barr io de Venta-
ant igua, en Selaya, fué apedreado por un 
'sujeto de dicho barr io , mayor de edad, 
resultando con una herida grave en un 
brazo y diferentes lesiones en otras par-
tes del cuerpo. 
E l b ru ta l autor de la pedrea fué dete-
nido por la Guardia c iv i l de Selaya y pues-
to a dispos ic ión del s eño r juez dol p.w.ido. 
Hurto de aves. 
La Guardia c iv i l del puesto de Potes 
detuvo y ha puesto a d ispos ic ión del Juz-
gado municipair, a una vecina de dicho 
pueblo, acusada del hurto de dos pollos 
y ü n a ga l l ina a un vecino suyo, cuyas 
aves vend ió d e s p u é s al d u e ñ o de una Ion-
da de dicho pueblo. 
Robo de hortalizas. 
E n el bar r io de Campogiro fué del n i -
da por la Guardia c iv i l de Reñacas t i l l o 
una ind iv idua , vecina, de Adarzo, convicta 
y confesa de haber hurtado un ciento de 
pimientos morrones y docena y media de 
repollos a dos vecinos de Peñacas t i l l o . Di -
cha indiv idua i ng re só en la cárcel de es-
ta ciudad a dispos ic ión del juez de inr-
t rucc ión del dis t r i to del Oeste, a cuya au-
tor idad se hizo entrega del atestado-y de 
los sacos que contienen las hortalizas ro-
badas. 
Sección marít ima. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción en esta Comandancia de M a r i n a de 
los inscriptos siguientes: 
Va len t ín I b á ñ e z Alonso, h i jo de J o a q u í n 
y Rufina. 
José M a r í a F e r n á n d e z Cordeiro, hi jo de 
Manuel y Benita. 
L a pesca.—Las lanchas de pesca salie-
ron ayer, a las siete de la m a ñ a n a , tenien-
do que regresar al puerto una hora des-
p u é s de haber salido, por causa del mal 
tiempo. 
E l «Regent».—El día 9 del próximo mes 
de noviembre es esperado en nuestro puer-
to el vapor «Regent», procedente dé la Ar-
gentina, con un importante cargamento 
de m a í z para don T o m á s F e r n á n d e z Ca-
nales. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—NdnguiSo. 
Buques despachados.—«José í a r d ó n » ) 
para Gijón, con cemento y lingote. 
Buques que se esperan.—«Cabo Roca»', 
de La C o r u ñ a , con sal, para don Alvaro 
F l ó r e z - E s t r a d a . 
«Cabo Carvoei ro» , de L a C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Rita», de Liverpool , con carga gene-
ra l . 
«Ni taa r» , de Newcastle on Tylie , con 
carga general. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compafua del vapor «Esles». 
«Esles». en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Ciijón. 
«FranCis'co. Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en'Barcplonn. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Chaiies-
ton. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Guelfpor;. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Ba l t i -
more. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—Una borrasca importante 
se hal la en el m a r Balear. 
Son probables por todas nuestras cos-
tas, vientos del tercero y cuarto euadran-
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SANTANDER »OSTM..-- -Comieion-v 
ji?íSH«antaofone««, facturaotór y ra t l r s i 
Je mercan fias. 
tes, a c o m p a ñ a d o s de chubascos y mare-
jada. 
De L a C o r u ñ a . — N o r t e duro, marejada 
gruesa del mismo, chubascoso. 
Semáforo. 
Este flojo, mai 'p icada del Nordeste, chu-
bascoso. 
Mareas. 
Pleamares:. A las 6,^b m. y O / K J l . 
Bajamares: A las 11,4Ü ni . 
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JL>el ÍWLixijdLeix>io. 
Orden del d í a para la sesión ordinar ia 
que se c e l e b r a r á hoy mié rco l e s : 
Acta de la ses ión anierior . 
Asuntos Sobre lá mesa .—Alca ld í a , infor-
me de los letrados sobre la prov i s ión de 
la plaza de inspector munic ipa l pecuario. 
I ' oüc ía , a don Manuel Lá inz se le denie-. 
g á la. pe t i c ión pa ra colocar muebles en 
la marquesina Uesie de ia Pescaueria. 
Despacho o rd ina r io .—Gra t i f i cac ión ai 
personal de C o n t a d u r í a por los trabajos 
u x t r a o r d l n a r i ü s con motivo del emprés t i t o 
de 1914. Pago de las obras por adminis t ra-
ción con cargo a la par t ida segunda de la 
re lac ión 52. Teléfonos, acogerse al nuevo 
reglamento de Teléfonos. Lis ta de teléfo-
nos pagados por el Ayuntamiento y rentas 
que se abonan. Obras, t r á s l a d o de la esta-
tua y d e s a p a r i c i ó n del arboiado y kios-
cos de la plaza de Velarde. Cuentas de 
la semana. Beneficencia, r e o r g a n i z a c i ó n 
del serviolo f a r m a c é u t i c o para los po-
bres desde 1.° de enero; 
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E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN 
TO, Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
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S U C E S O S qE A Y E R 
Caballo desbocado. 
A un indiv iduo que c o n d u c í a ayer, a las 
siete de la m a ñ a n a , un carro de i a pana-
d e r í a «La Económica» , por la calie ¿le 
Velasco, se le e s p a n t ó la cabe l i e r í a que 
guiaba, emprendiendo veloz carrera, y 
yendo a meterse por u n a de las puertas 
del establecimiento que don Cesáreo Ortiz 
tiene en la misma calle, causando destro-
zos en dicha puerta y en la luna en ella 
colocada. 
Un atropello. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer transi-
taba por la calle de Antonio de la Dehesa 
I un carro cargado de c a r b ó n , en ocas ión 
| en que la vecina de la Albericia, M a r í a 
l i r i a , condi íc ía por la misma calle tres 
j borr iquil los con sendos sacos de arena, 
: yendo a chocar el carro con uno de-los su- [ 
sodichos animali tos, que sa l ió del percan-j 
: ce con la ro tu ra de una pata. 
La d u e ñ a de los burros fo rmuló la co-
rrespondiente denuncia, manifestando que 
el conductor del carro pudo haber evitado 
el choque, pasando el vehículo con tiem-
po suficiente, m a n i f e s t a c i ó n que corrobo-
raron, ante el guard ia munic ipa l de pun-
to, distintas personas que presencian.n el 
-suceso. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en es te-benéf ico 
¡ establecimiento: 
Francisco Caldero, de 10 a ñ o s , de exrj 
t r acc ión de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo 
izquierdo. 
Angel Santiago, de dos a ñ o s de edad, de 
una con tus ión en la región g l ú t e a de-
recha. 
Francisco Corona, de una herida con-
tusa en la reg ión frontal . 
Luis Cavada, de ex t racc ión de una espi-
na en l a garganta. 
M a r í a Arce, de una her ida contusa en 
el dedo medio derecho; y 
Jul ia F e r n á n d e z , de dos a ñ o s , de una 
con tus ión , con hematoma, -en el ojo iz-
quierdo. 
v. v v v w w v w w v w v w w v v w v v w v w v v w w w w v w v v v \ 
NOTICIAS SUELTAS 
^ >R ISO 
Se necesita un contador mercant i l parn 
u n á ' indust r ia , en un pueblo de la pro-
vincia. 
Solicitudes, con buenas referencias, a 
lá « A n u n c i a d o r a H i s p a n i a » , H e r n á n Cor-
tés, 8, entresuelo. 
a y 2 En la escrófula supurativa deter-^ " mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
j l organismo. 
: La Universal: 
Blanca, 19 4 
Santander. • 
- - F í e l a n s e 
:: Primera casa 
en comestibles: 
eatttlogfos - -
En las oficinas de la Guardia munic ipa l 
se encuentra depositada, a disposic ión de 
quien acredite ser su dueño , una.papele-
ta de p a r t i c i p a c i ó n de loter ía en el billete 
n ú m e r o 2.572, para el sorteo de 31 del ac-
tual , la cual papeleta fué hallada en la 
v ía p ú b l i c a por un empleado del Juzgado 
del Este. 
f H [l Din D[ l i l i 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres. Pensamientos, Cruces y faroles 
de cemente: io de todas clases y tama-
ños en la AQF.NCIA FUNERARIA 
Í Í La, L^i-opieia" 
— DF — 
C e í e v i n o S:in Ms ir t ín . 
Alameda Primera, númer6 22.-Telérono 481. 
Cerdos, 6; ki logramos, 552. 
Corderos, 45; kilogramos, 947. 
Carneros, 3; ki logramos, 47. 
Telefonemas detenidos.—Dr San Sfi, 
t i á n : Mendoza Cortina. 
Observatorio Meteorológico del Instituí 








Barómetro a ü 0 . . . . . . 
Temperatura al sol. . . . i 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa. . . 
[)¡rección del viento. 
Fuerza del viento Muy fl.0 
Estado del cielo C. cub^ 
listado del mar ' Picada. 
Temperatura máxima al sol, 16,5. 
Idem id. a la sombra, 13,5. 
Idem mínima, 9,4. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 22,3. m 









Matadero.—Romaneo del d í a 26: Reses 
mayores, 25; menores, 14; kilogramos, 
4.954. 
Cruz Roja.—Debiendo dar principio las 
conferencias de los seño re s médicos de 
esta i n s t i t uc ión sobre higiene, curas pre 
.ventivas y vendajes, se p r e s e n t a r á n n i a -
• ' l ana , jueves, a 'las siete y media de la no-
che, en el cuartel de la Ambulancia, todos 
los individuos que pertenecen a la misma"̂  
• v w v v v v v v \ \ v v \ v v v v v v v v v v v v v . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a de 
opereta y zarzuela d i r i g ida por don En-
rique Lacasa y el maestro concertador 
don Miguel P u r i . 
A las seis de la tarde, sencilla, «El bar-
bero de Sevilla». 
A las siete y cuarto, sencilla, «El piín 
cipe bohemio». 
A las diez de la noche, sección especial 
«Sueño de P ie r ro t» y «El pr íncipe bohe-
mio». 
SALON P R A D E R A . — I h a u g u r a c i ó n dé 
la temporada de c inema tóg ra fo . 
Sección c o n t i n ú a desde las seis de lá 
tarde a doce de la noche. 
Estreno de la p r imera serie, de la sensa-
cional pe l í cu la , de 14.000 metros, titulada 
"Las peripecias de P a u l i n a » . 
Grandiosa cinta, d ividida en 15 episo-
dios. 
M a ñ a n a , estreno de la segunda s er i e . 
P A B E L L O N NARBON.—Tres secciones 
desde las seis y media de la tarde. 
Estreno de la' pe l í cu la sentimental, en 
tres partes y 1.500 metros, titulada «Tris-
te deber». 
C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. -
M a ñ a n a , jueves, popular , estreno.de la 
pel ícu la d r a m á t i c a , t i tulada «El tirador 
seguro» . 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
E l BS3 
EL SELLO Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YKR cura Jaquecas. 
El Sella YRR cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YKR cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
n S l i o Y E R c u r a C ó l i c o s 
11 Se l lo Y E R c u r a D o l o r de M u e l a s . 
Él Se l lo Y E R c n r a l a G o t a . 
E l Se l lo Y E R c u r a D n l n r e s N V r v i o s o s 
Caja con un sólo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
t r a z o s . y Piernas. ReStailfaflí El CaniálMlO 
lleg'a.ron 
los legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pasdzos de la gran fábrica de 
= = = 1 >on l^i-niici.-ieo JVI i i n , de -J l . í O T V ^ V = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
en la B l M i l 2fl, Saa f m , flOife 20 
G r a n reba ja de p r e c i o s 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DÉ MADRID 








A C E I T E R I C I N O 
. p U L C e . FLUIDO 
y A R o m Á T i c o 
frasco: 0,50 pt 
VeNANCIoRRcl̂lÉZ 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUME no 
Verjas, cruces y columnas 
de hierro. OCASION. 
Informes: Angel Oria , P e r i n é s , letra R 
Tomo en arriendo 
casa con prader ías . Informarán, CAFE DE 
PATRICIO. 
Para lavar, Lampó. 
Para fregar, Lampó. 
Para qui tar manchas. Lampó. 
A h o r r a r é i s jabórf, lejía, tiempo y dine-
ro usando Lampó. 
I-Mdan en ul t ramar inos y d r o g u e r í a s . 
i i r i 5 i rv v 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
,'abinete de dos a cinco.—Velasco,' número 
i i . I."—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
I I . I.»—Teléfono 41!» 
Cn T7pn/]n t o d a c l f ^ e de á r h o j e s 
ü C i C l l U C f r n t a l o s a p r e c i o rany 
r educ idos , p í d a s e no ta d ' p r e c i ó ^ . 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Bragueros y toda clase de apanuos para la 
^•jr.rección de las desviaciones espino-dorsa-
l"s y extremidades del cuerpo humano, se 
jnstBuyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apára-
los y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
ücuios fotográficos, gramófonos, discos y 
' Harinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
Él mejor de la población. Servicio a la 
• arta y por cubiertos. Servicio especial para 
••anquet.es, bodas y lunchs. Precios modpr-i 
• io§. Habitaciones. 
•Plato del d ía : Tournedos a la Perigord. 
y C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE "T* _ 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Aviso. Z — Marca — Registrada 
Maravil losa t i n tu r a vegetal, inofensiva en absoluto", con certificado oficial de 
inmunidad . Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y só l idos colores. Una apli-
cac ión cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad com-
pleta de t eñ i r s e bien, sin n i n g ú n peligro. 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográf ico Municipal de Sm-
tander. Aná l i s i s cuali tat ivo y cuant i ta t ivo n ú m e r o 7.200. 
E l que suscribe certifica que la muestra de t in tu ra , depositada con el 
n ú m e r o 7.200 -por D. PELAYO B E L T R A N , denominada EXTRACTO DE 
CORTEZAS VERDES DE N l . E Z , puede emplearse para teñir el pelo 
sin peligro para la salud. 
Santander, 5 do ju l io de 1915.—El director, Dr. Breñosa. 
NOTA.—Es copia del or ig ina l que conservamos. 
Unico depós i to para E s p a ñ a : Casa Beltrán, San Francisco 23.—Santander. 
:-: :-: C A R A M E L O S DE T O D A S CLASES :-: :-: •-• 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
, P r e c i o s a s cajas para regalo 
LA G A D I T A N A 
M U E L L E , í 6 -:- T E L E F O N O 590 
E3 i cL r ai cL e m e s 3. -
'1TÍ achampanai-. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy agaropésito para tomar en tas OQV/Útíké ;-: Puro Í&KO CJ* mtinrarB >'• 
Dcpósítot Paser de. Perecía, 34. SanUnder. 
U O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa oentral con salón exposición en Santander: Rampa de Sotfieza. Sucursal en 
Madrid oen salón exposloióm oalle de Recoletos, número 8. 
0 
Talleres de San Martin.—Turbinas hld/ául icas .—Turbinas aFraiicis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presi.Vi para «ramles salios—Turbina3 e^)' 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Ronibas—Bomba* cpj)infu"as para ric'L'o — r<'il'l ' i ' , r ía- i i '1 'esa ' g l -
qninaria eu general.-Construcciones y reparación de buques.—(iabairas.-- Mahwiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Dep "uos — Armadura* para conslrucciones. 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y maquinas marinas.—Transmisiones de iriovimionio —Píe/.s de foria. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos san' tar ios.—Fundición de hierro f-n Kenoral de toda dase de piezas de m£Ctt' 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas. bálVonef y .•• je. 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
Musm s i 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos españoles 
• . ' y - DE' - . • 
¡̂MILLOS, IZQUIERDO Y C. 
g a i M í í i w w i o o í 
18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v niag-
U ap̂B SL r c e 1 o n a -
car^a v P<'sajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
' era preíerente y tercera ordinaria, para RABANA Y SANTIAGO DE CUBA 
ranor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales, 
p'ecio del pasaje ele tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
v j ^ j ¡APORTANTE. También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
1 Mievitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos.y Nueva Or léans . 
ín íniieiite sa'ida la efectuará c lvapor <• CADIZ». ' 
'Vfvapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
v iufosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
S antas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
I - Cll-nlicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
SrFRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
YCOMP 
w w 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3VC E L 
Sa.nta.ncier 
L a P i n a T a l l a d a . 
N e u r a l t í m e 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
lReumatismo, Neuralgia, Gota, Contusiones 
Dolores de espalda y ríñones, etc., etc. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda oíase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléforo 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
:: A C A D E M I A~TVÍ I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: ' lo légrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :•: P ídanse reglamentos. 
C o l o s í a , 1 . — S a n t a m l ' i*. — T T e l é l o n o r>X20-
Vapores correos españoles 
DE LA 
SERVICIO DE TRENES Compañía Trasatlántica 










Insuperable contra dolores reumát icos 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
aliviar o curar cualquier dolor r e u m á t i c o 
y neurá lg i co . 
Toda clase de contusiones, y. los t o r t í co - , 
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu-
ran con una frotación de B A L S A M O M E U -
R A L G I N E -
Dolores de espalda y rifiones desapare-
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
Exito completo en la c u r a c i ó n de g >lp s, 
dislocaciones, torceduras, hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, para 
tenerlo a mano en caso de accidenie 
No debe faltar en ningún hogar!!! 
Su baratura lo pone al alcance de iodos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor , puede 
tener una prueba poco costosa y posi i iva 
de sus virtudes. 
Remedio externo, seguro, eficaz y l i mpio. 
i J É l f l fillB 
I - [ o u p üsted e l BÁLSAMO NEOHÁLGIHE, que debe estar en todos ios hsoares — 
DE VEhPTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Santander-Madrid. 
/M/>/do.-Salida de Santander a las STiO, 
para llegar a M a d r i d a las 21M5. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las ¿O'U. 
Estos trenes s a l d r á n de Santandt r los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander á las 
IG^?, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para Lle-
gar a Santander a 18,8 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, 14'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5.. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los.de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Oro 
jo-con los de la l í nea dé L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De G íba j a a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,t6. 
De Santander al Astil lero, Solaj-es y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, I ^ I S , 157 y 
iy,55. 
D e - L i é r g a n e s a Santander a las G"35. 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9"25 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
ÍVM 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7 ' 3 0 , - i r i 5 , 
IV3Q y 18'20. -
I legada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
i r i ? . 18-27 y 20-17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11.22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder" a las 8'18, I H ' l l , 
I0'2í, y 20^. 
Santander-Uancs. 
Salidas d.e Santander a las 8 (correo), 
I2'20 v 1T"20, para llegar a Llanes a laf 
.11 "30/15-52 y 20T)0. 
libs dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
I 8 ' l , para llegar a" Santander a las i r 2 3 . 
10-32 y 21%. 
Los des ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sul. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, p a r á llegar a Cabezón a las 13"27, 
16-48 v 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14" 10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y-18'49. 
Sartander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, cara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. _ . 
Salida de Torrelavega para Santandrr 
a las 12 '¿0, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
. e Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
' ; . ^ 2 r 3 0 y l 5 . 
SERVJCIO POSTAL 
•fibras del re p a ñ o dr correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Heparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Blibao, a las 13: 
mixto Madr id ; a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. . 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
• Valores declarado-v—Objetos asegur.'i-
los y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.^De 10 a 14 y de 16 a 17 
r . i ro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
i- íec túan de. 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por- te légrafo. 
litis >orvii ios de oficina de domingo 
son en la.s ñ o r a s de la m a ñ a n a yihaatu 
las 13! 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l d í a 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Mazat lá 'n , po.- l a vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
haraue 
Para v-racruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Tambiéri admite pasaje de todas ele0'1? para Colón, con transbordo en la Haband a 
T ' vapor de la misma Compañía, 
fraclo.del pasaje en tercera ordinaria: 
Rara Kj'c-rto Limón-, pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos, 
f'nra Golón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
l i a f une ra r i a de H O R G f l 
Reprosentaate: MAMUEL BLANCO, Burgos, *3 y Velasco 6 (Casa de los Jardees) • 
Esta Agenc ia se e n c a r g a de tod-)s los serv ic ios que se ne-. 
Imiten de; tro y f u e r a de la e a u i N l . coi! toda clfi^e df\ ca -
lajes y f é r e t r o s incorrupt ib les . - - ^rcas de niaderas fiv.as. 
: : : • T V I A J V U E I L . B l ^ A T S C O 
- VRLASCO,' N'UMERO «. - TEI.EF1 )NOS, 227 y 6fi0 - -
SERVICIO PERMANENTE 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: .MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
^Pital social suscripto - — — — — — — pesetas 3.000.000 
desembolsado _ _ _ _ _ _ — ^ - ^ » 1.950.000 
""estros pagados desde la fundación de la Compañía 
nasta el 31 de diciembre de 1913 _ _ _ — » 48.767.696,86 
Piones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. - Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
ecirtu go„eral: PUERTA DFX SOL, l l y 12, l.0—MADRID 
jsl .ros de incendios, marítimas, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
es sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
eonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrucca, número 9 (Oficinas). 
T O M A G 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dif icul tad de d i g e s t i ó n 
flatulencia, d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a - i 
e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
. i-rulo pasajeros oe ti-rcéra clase (transbordo en carilz al . 
Reina Victoria Eugenia. 
íe la misma Compañía) , con destino a Mon'evírtpo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, dosci?i t í is t re ' -m v • 
'-.o poetas, Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva liies m a l M i el lorie É \ i m al Brasil y Ríe de la Piafa 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de noviembre, a lasares de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
o i s r X I I I I 
jara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admito carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscíen 
treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignaiarios en Santander, seflores HIJOS Dtí 
«kNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
I 
ad nuilera e spaño la 
de Lspaila. üe Medina de let- del N 
"iora y Orense 
Sociedad Hullera Española. 
u .WtvSi '^ouaj o a MUÓ apeates:- f-i MAüPiD. don Ramoi! opete. Alfnt. 
^'«<»ANT)F.R. sfífloies Hijos de \ngcl P í - - / y Compaffn —«TJON y AVI 
'r. , «Sonpilad nuilera Estif' ' ' ^•. -V.U.KNCIA. don Pafaf-i Toral 
^ d b u l l e r a E s p a ñ o l a . - 1 3 A R C J E I . O ^ A 
I CORSETERA Part ic ipa a su numerosa clientela. y~(¡emás s e ñ o r a s en general, que ha traslada-
do su tal ler a la calle del Puente, n ú m e i o 1, entresuelo, donde c o n t i n ú a trabujan-
do por los ú l t i m o s modelos, a precios sumamente económicos y con pron t i tud , por 
disponer de todos los elementos neces? rios en este nuevo local. 
, T a m b i é n tiene a la venta bonitos modelos. 
Es t r o r i i m i e n t O -
No se puede desatender esta indisposici 
i,ás, vah ídos , néi-viosidad y otras consecu-
i be se convierta en graves enfermedades. L 
I remedio t an sencillo como seguro pora 
os 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizan 
iones naturales del vientre. "No reconocen 
lause prospectos al autor, M . RINCON, fan 
víMidf» en .Santander en la droprnerifi 
ón sin exponerse a jaquecas, almorra-
Ticias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
x'S polvos regularizadores de R i n c ó n son 
un ba t i r la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
lo perfectamente el ejercicio de las fun-
r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí-
lacia. B1L15AO. 
de Pérez del M^Hno v Cnrapañ ía . 
I n u p i ' e n t a y 
c i x a d . e i " n a c S L A MINERVA 
Palle ¿el güBO, t b r , 
moro 2 —Santander. 
Está Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén rélacionados con la imprenta 
v la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-" :-: :-: :-: :-: :-; x :-. ; . . :.: :.: :.: 
- - - PRONT1 rUD Y ESMERO 
Soguería. | & Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería» 
Y COMPAÑÍA 
0 0 .y\ «M. A 0 $ * 
» V M v i 
J l 
T?\\< ate, auna. 1<> Teléíoao niiai. 47^4 
Escritorios públicos^ para mensafes a domicilio, Comísio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
JPRECIOS E S P E C I A L E S 
• B C 
e Tundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
' o iHinicní n v reDaracirtn icdan clases Reparación de aurrmóvi 'es 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle d.e la Blanca, níim. Q.—Santander 
S£. Al n i l H ñ clialet Quevo, céntr ico , •_ H L y U i L H t r a n v í a , vista pano rá -
mica b a h í a , t r a n v í a , sol cuatro facha-
das, todo el a ñ o , b a ñ o con te rmos i fón , 
cuatro pesetas. IPforman plaza del P r í n -
cipe, 5, escritorio. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades, de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
Benedicto 
- flnisosa - §- - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
, . . . Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
la el bicarbonato en todos sus usos . - j COSi bronquitis y de5ilidad genera l . -
5 Caja: 0,50 pesetas. Precio: 2,50 pesetas.. 
$ D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
^ De venta en las principales farmacias de España . * 
| EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
M O A - ^ w 
